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Fábrica de Aceites 
Aceite de Coco, 
Aceite de Linaza. 
Aceite de Ricino, 
Aceite de Colza, 
Aceite de Mani. 
Manteca de Coco, para uso 
comestible. 
Pastas alimenticias para ga-
nado. 
Turtos para abonos de Rici-
no y Colza, 
Glicerinas. 
Fábrica de Superfos-
fatos y Productos 
Químicos 
Guano confeccionado mar-
ca «La Noguera» para toda 
clase de cultivo. 
Sulfato de Amoníaco. Sul-
fato de Potasa. Sulfato de Hie-
rro. Sulfato de Cobre. Sulfato 
de Sosa. Sulfato de Zinc. Ni-
trato de Sosa. Cloruro de Po-
tasa. Fosfato de Sosa. Bisul-
fato de Sosa Acido Sulfúrico 
Acido Clorhidico. Acido Nítri-
co. Superfosfato de Cal y ée 
Hueso. 
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HABLA UNH TVmjEg 
Creo quenada reporta en Ja vida 
más tranquilidad, ninguna cosa pro-
duce más satistacción n i hay alegria, 
comparada con el cumplimiento del 
deber. 
A la mujer efecfivam nte, nos ha 
sido concedida una alte misión en el 
seno de la familia; dentro del hogar 
cuyo desempeño ya exige muy deli 
cados sacrificios y desvelos, sin bus 
car otro campo de acción donde des 
envolver nuestras actividades. 
Mas ahora reclamaba la Patria una 
especial atención, y nos impuso un 
extraordinario deber, que con la 
energia que las circunstancias re 
quieren nos hemos dispuesto a cum 
plir extrictamtnte. 
¡La historia nos tenia reservada 
esta página a la mujer, y no debia 
wos por tanto, echarla un vergon 
zoso borrón, que siempre recrimina-
ría nuestro ingrato proceder! 
Creemos, pues, haber desempeñado 
con tanta valentía como entusiasmo 
este importantísimo deber que se nos 
confió, depositando ardorosamente 
nuestro voto en las urnas cual heróica 
transfusión que reanimara a nues-
tra madre Patria, ¡que ya agonizaba 
abrumada por las crueles desgarra 
duras que pacientemente ha sufridol 
Nos cabe la honrosa satisfacción 
y ¡a confianza de que esta España 
querida reacciauará totalmente y 
recobrará aquellas hermosas cuali 
dades y espirituales aromas qüe po 
seia y que hasta los países extranje 
ros admiraban. 
No ocultamos que hemos actuado 
a l impulso de nuestros más\caros sen-
timientos, pero no duden n i un sólo 
momento tampoco ciertos políticos, 
que también ha guardado el suficien 
te equilibrio nuestra cabeza con el 
eorazón. ya qne los dos órganos h m 
precedido de completo acuerd9 Prue-
ba de ello, que no nos arrepentimos 
hoy de lo que ayer hicimos, como 
más de una vez ocurre a destacados 
políticos 
Volvemos a nuestro hogar, nos re-
tieamos a la intimidad de la familia 
con nuestro repetido deber cumplido 
más, antes de meternos en casa, de • 
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seamos nos entreguen aquellos cru 
cifijos que de las escuelas arrancaron 
despiadadamente, y nosotras mismas 
los colocaremos en aquel hueeo, que 
también abr ió una dolosa herida en 
nuestro corazón católico. 
Esperamos igualmente, con la mis-
ma avidez, restituyan el Catecismo a 
los niños, cuya sencilla asignatura 
los inculca las santas virtudes cris 
tianasy a la vez que des ter rará el 
descarado lenguaje que a su libre a l -
bedrio han adquirido en este lamen 
table eclipse religioso, pues es de ca 
p i t a l interés formar sus tiernos cora 
zones e inteligencias con sentimientos 
e ideas sanas, y de este modo la Pa-
tria algún dia no nos h a r á responsa 
bles de tan trascendent 1 abandono. 
Para ya finalizar nuestro cometido, 
las mujeres católicas ha emos depo-
sitarios de las llaves de esta valiosa 
obra que ahora en España se ha rea 
lizado, a nuestros dignísimos diputa, 
dos de derechas que representan 
nuestros ideales, a los que efusiva 
mente felicitamos, deseándoles valor 
y acierto para vencer los obstáculos 
que en su delicada tarea pudieran 
surgir, en la seguridad que Dios y la 
Patria l legarán a premiar su benefi-
ciosa labor, que también nosotras 
sabremos agradecer en lo que vale. 
Envio un sincero testimonio de gra 
titud a la buena Prensa que constan, 
temente ha sabido orientarnos en 
esta campaña electoral, contribuyen-
do en grado sumo a l tr iunio arrolla-
dor que han tenido nuestras derechas-
Ultimamente, vaya nuestro gene-
roso perdón para quienes juzgando 
desfavorable a si s ideas nuestra ac 
tuación femenina, han tenido censu-
ras calumniosas cuya maliciosa baba 
no alcanza para nada nuestra digni-
dad, pues pese a quien pese, las mu-
jeres católicas, ante Dios y ante la 
Patria, sentimos la inmensa alegria 
del deber cumplido. 
El triunfo de ios nuestros 
Ha ínunfcdo plenamcníc la Agri-
cultura, y per el'o no podemos menos 
de felicitarnos y dar gracias a Dios 
per el éxito a'earzado. Anos y afios 
de desprecio a la sufrida clase campe-
sina, bao venido a desembocar a este 
momento, en que la mayor parte da 
los candidstos a diputados juzgaron 
como íítulo el más honroso para di-
rigirse al cuerpo electoral el de « gra-
ric». 
Los agrarios será^, pu^s los que 
derán el tono a las p óxímas Cortes, 
y allí de esperar que, \ ú firl.se 
hega oír con vez potente la auténtica 
y genuina represertación de nuestros 
bonrados 1. hedores. 
Pero hay má^; entre los candidatos 
basta ahora triunfantes se cuentan 
5iete ncmbrfs pertenecientes a la 
Obra. Son don Leopoldo Igual Padi-
lla, Consejero de nuestra F^deracióiii 
don José Mena Lamamié de Cairsc, 
vicepresidente de la Confcdereción y 
presidente de la Ftdersción Salmalti-
n?; don Jo^é^MaiÍ3 Gil Robles,conse-
jero de Ta Confederación, en la que 
hasta hace poco fué secretario gene-
ra^, don Francisco Esrévanez, p-esi-
dente d? la Fádí ración Burgales-; den 
Fernándo V-g^, presidente de la de 
Càceres; Ricardo CortíS, consejero 
de la de Falencia, y don Miguel Sán-
cha Izquierdo cens' j to del Sindicat© 
Central ce Arpgón. 
Sin peí juicio de lo que he bremos 
de ptkMcarfn i msíro préxiiro rú-
mero,.ya en posesión de Irs impreíú -
nes y datos tofalfs», r.c queremos d?-
jar de expresar ? quí riie-tra a eg ía 
y satisfacción y enviar a lodos ello 
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Ha i pasado las horas de i x^ltación 
del senlimienío paíriótico, a que d¡ó 
lugsr la contienda electoral. R 'íirádes 
ya las tiendas de campaña del campo 
de beíalla, no es el descanso el que 
nos espera; la victoria sería efímrra 
si no nos eprestásemcs a un nuevo 
combóte. Pero la luchi h i de plan-
tearse ahora en forma de apcs'©lado: 
de captacién de voluntades- D¿ un 
lado, los faljos redentores del campe" 
sino, los lobos rapaces coa la piel eie 
ovíja del Evangelú ; del otro, los que 
llevan desplegad i la bindera del 
amor, que es sacriiicio por el herma-
no, que nos congregan en torno de 
ella para decirno?: í Agríeu íores, ga-
la más sincera y entusiasta felicita-
ción, fx^ensiva a algunos oíros que 
?ún están luch indo y por cuyo triun-
fo hacemos votos fervientes al Señor. 
O ro aspecto tienen también las 
victorias qne o m . n í a m o s el de sei 
índicas de la valía de nuestros hom-
bres y de las ebras que eltos dirigen 
que es de esperar reciban a su vez el 
beneficioso influjo de la lebor que 
realicen en el Parlamento y en las 
prophs obra.*-, a las que seguraments 
seguirán p estanddo su concurso. 
Anim^, pues, y con tal motivo pro-
curemos redoblar intensamente nuesí 
iros esfaerzos, que, si no decayeron 
en los tiempos en que los sacrificios 
podrínn creerse esíériles, han de ín-
teisifie ¡rse má ; y más h©y, en que 
existe la segarid d de su rendimiento 
iame hato y c p é ¡dido. 
naderos, co'ono?, ©b eros del campo 
amad al Sindicato cerno el a á s pu'O 
ce vuestros amores; asociees, para 
vuestra d fensa y para vúestro mej 
ramiento moraT, p cf^sional y econó-
mico. 
Yo quisiera peder recoger el|eco de 
esa voz y tr^smiiirla hasta los más 
apartados ugares del agro hispano 
p diendo a te dos cc lcboración urgen 
le y (ficaz para que convencidos de 
la nec.sidad de asociar a nuestros 
cimpesinsf, acometer con bríos y sin 
desmayar esta cruzada salvadora. E l 
porverir de la íociedad pertenece al 
tipo sindical Las uniones profesiona-
les corporgiivcs se presentan con 
fuerza biológica arrelladora, y como 
la opción está entre el sindicalismo 
revolucianario o el sindicalismo de 
orden, los momentos de la vida espa-
ñola exigen con apremio que no que 
de un solo pueblo donde no ondee la 
bandera del Sindicato bueno, que es 
símbolo de pez y de p egreso, ba-
lua;íe inexpugnable contra les que 
quieren llevar a las besan?s tranqui-
las y ?p:cibles la anarquía y el odio 
de clasef. 
Estamos alerí ; el socialisma, que 
suf e ya en la ciudad numerosas de-
serciones, qai¿re a todo trance buscar 
fáciles compensaciones en el campo 
y de las ag upaciones socialistas fa-
talmente se v i a esas asociaciones 
cuyo emblema es la hzz y el martillo. 
¿Y hemos ponderada la responsabi.i 
dad que ente Dios y ante la Patria 
contraeríamos iodos, altos y bajos, 
hs clases sociales todjs, si dejáse-
mos que conquistasen para esas or-
ganizàciones Us masas de honre dos 
campesinos? Ello equivaldría arubri^ 
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car con nueatra propia aargrc «1 
tiiunfo da la i evolución social. Una 
dolorosa experiencia venida de nfucra 
y lea ensayos que en nuestra Patria 
se han hech© avalan esc futuro som-
brío y rmcnrzfidor, si no atraemos 
para el Sindicato, que tiene por aím • 
bolo la eiuz y el arado, a esa pobla-
ción campesina, último reducto del 
orden socio1; para eae Sindicato en 
el que ae abracen propietarios y 
obreros, se ayuden con instituciones 
de cooperación y mutualidad, se vele 
per la santidad del hogar, se conser-
ve! las tradiciones venerandas, llenas 
de poesía y encanto, pEtrimonio sa-
grado que debemos legar incólume o 
nuestros hijos, del mismo modo que 
cuidamos de trasmitirles el patrimo 
nio de les tierras que fecundó el sudor 
de nuestros padres. 
E i este apostolado de acción so-
cial agraria no hay más tiempo que 
perder; va muy acelerado el ritmo de 
la vida social cspaflola; tomemos 
ejemplo de nuestros adversarios, que 
luchan sin tregui por aumentarlas 
filas de sus Sindicatos, y M ellos 
aman, hasta el sacrificio de su propia 
vida, a esas organizaciones sindica-
les, cuerpos sin alma, en las que so 
lamente buscan su mejoramiento eco-
nómico, ¿con cuánta más rizón de-
bemos nosotros fomentar nuestros 
Sindicatos, donde no sólo se nos 
brinda el bienestar material, el pan 
del cuírpr, sino que nos ayudan a 
logre r la p z dtl espíritu, que encuen-
traallí un saroatebiente de moralidad 
una etcuela de buena ciudadanía, en 
la que ha ^e rse la p?2 soci»), 
«1 orden y la púbÜca prosperidac? 
Observemos con o nutren su-. C j s 
sindicales c o n cuotas pmódica, 
pedazos del pan cotidiano de ^ 
jorna1, uniéadese epreUdos en fé-
rrca discipliní?, formados siemp^ f8 
línea de combate, con s u Prensa 
que apoyan y fomentar; con sus ins! 
tituciores de cooperución y ahorro, 
librando batalles y cbteniendo victo' 
rias en nombre de esa indeatfuctib'i 
solidaridad; logrsndo avances y con-
quistas que no encajan en lea kgííi-
mas reivindicaciones de clase, sico 
que cxorbitan del á-ea de las posibi-
lidades de nuestra economía. 
Puesbier; tomemos de ellos c» 
actividad y ese entusi^suo digens de 
roej )r causa, y ya que el fenómeno 
corporativo está bien acusado en loi 
días que vivimos, vayamos reauelta-
mente a un^ u geaíe Bgr«míaclón 
sindical, seguros del triunfo, porque 
Dios está con los trabajan por su 
eaus9. Afo tanadamente, en Espsñi 
tenemos una t-adición gloriosa de 
cristiana solidaridad, de que estaban 
impregnados aquellos gremios inmor-
tales. No hay má? que adaptarioia 
las nuevas oáentaciones de la encí 
clica «Quadragessimo Anno». 
A nuestros Sindicatos esfá reser-
vada la gloría de restaurar el orden 
social cristiano, porque sus amorei 
son la je igión y la Paíri?, y su ideal 
la realizición de todo un prcg ima 
cuyo contenido estribi eo las dos 
únicas columnas que sostienen el 
edificio soda': Jusíicia y Caridad. 
Jesús Requejo 
Consejero de la Confedeaación Naciw a 
C. Agraria 
Anuncie en 
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M o v i m i e n t o 
a g r a r i o 
IK C 0 3 E C H A D E TRIGO HA 
SIDO D E LAS P E O R E S 
Lai cifras oficíales d? las coseches 
de granoi recogidas csíe verano han 
lido publicadas por, los ingenieros 
agrónomos de la Dirección de Agri-
cultura. 
Riaulta que de trigo obtuvimos 36 
millones de quintales métricos, lo que 
hace de la cosecha de 1953 una de 
las peores de la post gu rra. 
El ano pasado se cogieron más de 
50 millcnei de quintales. 
Pero ppra evitar toda alarma y 
nuevos agiotajes de los que siempre 
están esperando la importadón de 
trigo extranjero, bueno es consignar 
las palabras textuales con que la Di-
rección de Agricu'íurá acompaña y 
comenta los ante iores datos. Dicen 
*8í: 
«Lo oeabado de consignar, que un 
'año que siguiera a otro de cosecha 
difidente pudiera tener desagrada-
bles comecuencirs por ocastosar un 
iéfícit respecto al consumo, en el 
presente, que sigue a uno de cosecha 
que rebasó bastante a tal necesidad, 
no puede tener ni tiene tal significa-
ción, pues el indudable exceso del 
precedente cub e, sin duda alguna, el 
^flcil srflabdo». 
LAS PROVINCIVS MAS T R I -
G U E R A S 
Dentro de la escasez general, van 
en Cfibeza de las provincias eapaño-
ia?, por su producción de trigo: Gra-
nada, con 1.700.000 quintde.s Burgos, 
con 1.650.000, y despi és con cifras 
toda« superiores al millón de quinta-
K f gurrr;Cuenca, A^bncefp, Lérida, 
S ïkmancr, Va la lo'M, Zaragoza, 
B^d^joz, To edo. SegovH, Navarra', 
P lercia, Marcia y Hueseo. 
POCA C E B A D A 
Tamb én les demás ccsechai de 
cereclea son ioferíort-s, no sólo a la 
extraordinaria de 1932. sino a la me-
diana [de los últimos diez afios. 
De cebada se tienen 21 millones de 
quintek»; de centfü-, cIbco; de ave-
ns, cinco y m dio, y un poco más de 
de cata cifra, de msíz. 
Sólo el arroz, coa tres millones de 
quintales, aproxltnichmeote, ha pro-
ducido una cesecha casi normal tn 
1933. 
LA PRODUCCION PROBABLE D E 
L K UVA Y MOSTO E N 1955 
La S cclón q Jata de la Dirección 
general de Agrlcu'tur i ho publicado 
los datos probables de la producción 
vitivinícola nacional en el presente 
año. 
Se cempone el folleto de cuatro 
cuadroi: en el primer© se consigna la 
producción prebeb e de uva para 
met« y vinificación y de mosto en 
cada una de las 49 provincias espa-
ñolas; en d secundo o« compara la 
producción de uva pr>ra consumo di-
recto en cada región con la del «ño 
anterior, estfib'edendo las diferencias 
en más o e» menos; en el tercero se 
recogen iguale? daío^ comparativos 
y diferenciales, pero con referencia a 
la producción prcbable del mosto, y, 
por último, en el cuarto cuadro se 
C( mpara la producción global de uva 
para consumo directo y vinificación 
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y de mosto c©n las logrsdss en el 
último decerio, consignándose los 
números índices relativos a las pro-
ducciones medias de dicho períod© 
del tiempo y a las del afio anterior. 
La cosecha es inferior a la del año 
último, cal i l lándose en 18 642 412 
hectólitros de mosto contra 21.187.665 
hectólitros, que alear zò dicho año. 
Aún es mayor la disminución con re 
lación a la del decenio, que se cifra 
en 22.017,129. La cosecha de mosto 
en el eno actual es el 84,67 por 100 
de la del decenio y el 89,99 de la de 
1932. En uva el cálculo es de veintío-
chomillones 599.480, contra 32 479.151 
en el último, y 34.555.594 en el cece 
nio 1923-1932 como promedio. 
La disminución de la cosecha se 
debe, principalmente, a las regiones 
levantina y manchega, donde se acusa 
una disminución del 61,79 por 100 con 
relación a la producción del sno an-
tenor. También hay reducción de im-
portancia relativa enAndalucía orien-
tal y occidental y en Canarias; pero 
ambas disminuciones tienen menor 
influencia en l i disminución totaJ, 
por la pequen z del volumen de sus 
producciones en relación con el volu-
men de la cosecha española. 
Compensan, en cierto modo, las 
referidas b j j s las mayores p oduc 
cionesde las regiones éntra les de la 
Penínsulc: Castil'a u Viej Extrema-
dura, Leones^, Aragón, Navarra y 
Rioja y las del Noroeste, Galicia, 
Asturias y Sinta ider. 
Respecto a la uva para consumo di 
recio tambiéi será menor la cosecha 
deesteañoúllimosecstimóu: 2.417/94 
quinto'es. 
A V A N C E D E L A S SUPERFICIES 
S E M B R A D A S D E VARIOS 
PRODUCTOS E N E S T E AÑO 
Otro folleto, tambiéa rf mitido por 
la Dirección general de Agriculfur? 
da un avance de las superfícies sem-
bré das de maíz, arroz, patatas, cebo-
llas y remolacha en 1933. 
Comparados tales dsíos con los de 
1932, se obtienen las siguientes cifra»: 
Hectáreas 1932 Hectáreas 1933 
M-SÍZ . . 
Arrrz . . 
PcMdF. . 
Ceboliss . 
Rtmokch?'. 
446.148 
49.670 
417 865 
26.809 
84 750 
428.431 
47.102 
594.886 
24.819 
78.025 
S E LEVANTA LA PROHIBICIONDE 
ENTRADA D E UVA 
E N SANTO DOMINGO 
«Por gestiones de la Cámara Ofi-
cial Española de Comercio de Santo 
Domingo, realizadas simultáneamen-
te con las de la Legación de España 
ante el Gobierno dominicanr; se ha 
conseguido que, cen fecha 20 del co-
rriente, quede levantada la prohibi-
ción eateb'ecida en 1924 scb:e la 
entrada de uva española en aquel 
país. E i el decreto en que se consigna 
esta derogación se impone como re-
quisito que lo > envíos de uva espa-
ñola lleguen eccmpsñados de los co-
rrespondientes certificados de la 
nspección Fitcpatológica, acreditan-
do que los frutos no están atacados 
de la mosca mediterránea». 
PIDEN REPRESALIAS CONTRA 
ESPAÑA 
Con motivo de I is ventaj js conce-
didas a los vehículos automóviles fran-
ceses a su entrada en España la 
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pedtración de Industrias británicas 
estima que España ha violado sus 
compromisos, y pide que se conteste 
a tal medida c©n otr^s di ígídas con-
tra los preductos españoles exporta-
dos a loglaterr?: n arar, j as, uvas, ajo?, 
vinos, etc., por e jen pie. 
Se recuerda que í ü el curso de 'os 
últimes meses el Gobierno b'itánico 
ha solicitado, pero en vano, ígrua'es 
prlvikgios para los auícmóv.ies i r i -
gieses, con arreglo a los acuerdos 
incondicionales de la nación más 
favorecida, concertados con Esp?ñ 
EL CONGRESO COMUNISTA 
R U 5 0 
Stalin quierer presentar, sin dud?, 
al pirtido comunista ruso el balance 
de tres añes y medio de poli ica 
agrair ; desd¿ Julio de 1930, fecha del 
último "Congreso, hasta Enero de 
1934, fechi de la reunión próxima, ya 
convocada. 
Sin duda a'gma, los discursos que 
allí se pronuncien serán del máximo 
inteiéi. En 1930, Stalin habu muda-
do bruscamente de ec iíud freí í¿ al 
problema de. campe; parecía ;etrocc-
der,o, cuando menos, detenerse en la 
colectivización agraria emprendida, 
sin método ni recurso, tan sólo con 
ímpetu en el e fio anterior. 
Desde entonces, esa táctica mode-
rada ha cambiado por completo. Les 
comunistas rusos, sin vacilar ente 
ningúi medio ni contenerse por nin-
guna connderjción, han reducido el 
campo ruso a grai jas colectivas. Ha 
desaparecido casi totalmente l·i ex-
plotación individua). S i ha estableci-
do el comunismo agrario a costa de 
víctimas, que quizá se cif ren por mi-
llones. Los doctrinarios rojos se pue-
dcndarporsatisfíxhoF, aun cuando les 
súbditos de los Sovi. ís hayan de nue-
vo cooocíd j la mu irte por lumbre y 
no abiiguen en sucorez5nninguna es-
perarza de mi jor suerte. 
Mas este aspecto de la próxima 
Asamblea no es, quizás, el más im-
portarte : conviene subrayar un aspec-
to político. Hasta 1927, el partido co-
munista ruso había celebrado XV 
Congresos. En el de este año—el XV 
—fueron las discusiones vivas y du-
ras. Fueron vencidos los adversarios 
de Stalin. Casi toda la vieja guardia 
leninii>t¿», casi todos los valores de la 
primera revolución, ' desaparecieron. 
Trotski está'desterrado; alguno sesui-
cic ó; los otros están en la obscuridad, 
v getan sin tener una tribuna de 
orador ni uua hoja de papel para sus 
ideas. 
Pasan dos años y medio sin Con-
greso. En 1930, Stalin habla solo, sin 
contradictores, sin oposición. Ya no 
hay libertad ni páralos comunistas. 
Stalin solo, tanto, que han de pasar 
cerca á ' cuatro años para quel órga-
no del partido vuelva a rí unirse. Los 
indicios son de otra Aisemblea de 
burócretis. En Rusia ya no (x'ste ni 
dictadura del proletariado, ni de un 
partido siquiera. Ua hombre y una 
màquina. E^o es el final lógico del 
cemunismo. (D! «El D^batf). 
LOS E L A B O R A D O R E S D E VINOS 
D E LA MANCH \ C U L P A N A L O S 
SOCIALISTAS D E LA S I T U \ C I O M 
Q U E S E L E S C R E A 
E l día 22 se reunieron en la Aso-
ciación Nacional de Vinicultores c 
Idusírias derivadas del Vino nutridas 
r presentaciones do bodegueros de la 
región mancheg?, para tratar del con-
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fHcto que <n la Mancha ha de produ 
cir la crd< n mini«reilaí de Agricultura 
sobre el precio de la uva. reinada 
la sesión, facilitaren la siguiente note: 
*Lc» elsboradorcs de vino de la 
rfgión manchrga se han reunido ín 
la Asociación N icional d« Viniculto-
res, sntc el epremio eohclivo que 
para sus intereses significa la orden 
ministerial apsrecida en la «Gaceta» 
sobre la regulación de las operacio-
nes en la vendimia de este sño. 
Para ninguno de ellos, por ser tes-
tigos permanentes, es un secreto que 
el germen y desarrollo de la campa-
ña rcalizeda sobre la compra de uvas 
tiene una finalidad polí'ico electoral 
de tendencia socialista. Caudillos so-
cialistas, alcaldes del miímo partido 
y directores y elementos de las Casas 
del Pueblo han provocado la situa-
ción, sin que en ella intei vinieran las 
entidades históricamente def nsoras 
de la vid de la región mancheg j . E l 
Gobitrno se ha visto impresicaado 
por una recluta espectacular y plañi-
dt r?, y ha cedido a demandas y g i -
íeríos con cvídeite pírcüúd^d. 
E i doencanto de las elaboradores 
ha sido mayúsculo, toda vez que ha 
bían alimentado la esperanza de una 
rectificación políllca y procedimientos 
con el cambio át Gobierno. Los inte-
reses de este importante sccior han 
vuelto a ser víctimas este &fio, como 
lo fueron en el pasado y en el ante-
rior. La ley les otorg -s unos derecho?; 
pero ti a'ud socialista los barre, sin 
la mtnor desisten cía por aquellos que 
oftclalmeníe d btn ser guardadores 
de la leg. lidad. 
Y para que a opinión pública se 
percate de la injustid i con que se ha 
procedido al fijar la escala mínima 
de precios a que se deben comprar lai 
uvas en la presente v- ndlmb, convit 
nc que se sepa lo síguieníf: 
E n la aclualidad queda «n las bo-
d- g s un tercio de coaecha sobrant-, 
y los vinos se cotiz m a IS'SO pesetaí 
el hecto'itro. A! fijar el precio de 15 
céntimos kilo para la uva b'anci 
como se necesitan 150 kilos ^ara ela-
borar un heeíólitro, la resultante será 
que por abono de la primera materia 
hay qué desembolsar 22*50 pesetas, a 
las que, agregando tres pesetai por 
gastos de elaboración, contribucio-
nes, etc., tendrá un precio de coste de 
25*20 pesetas: ¿Es posible lanzarse i 
elaborar vino cuando se sabe que el 
producto elaborado ha de resultar 
con un precio inicial de 10 pesetas, 
superior a la cotización que hoy tie-
nen los vinos en el mercado nacional? 
¿Cabe intentarlo siquiera, cuando el 
consumo interior se ha retraído en uo 
40 por 100 y la exhortación se ha ce-
rrado por completa? 
E l tf ¿cto de esta campaña sociain-
ta y de la disposic'ói miniaí¿rial de 
referencia se ha dejado sentir ya, pues j 
los elaboradores y exportadores del 
Norte y Levar t*, que todos los años 
alquilan bodegas en la Mancha, se 
han retraído en éste, y son cerca de 
200 los que es án en tales condiciones. 
El cor flicto que se avecina es grave 
porque a las condiciones ruinotai 
díscrifas hay que ígregar esta ausen-
cia, que determinará recaiga toda la 
mercancía sobre los naturales de 1« 
región, sin c.picidad económica ni 
de envases para adquirir y eleborar 
toda la producción manck^ga. Y «ll0 
más agravado QÚI, en su aspecto se 
cía', por el r.uaicro de obreros qu« 
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aquilas bodegas «mpleeban y que 
qufd*rán cd paro foizoso. 
Ante esta situación crí lc^, los e'a 
boredorcs ac dirigen al país y le ha 
cen p «?eiJíe rates h chos como Justi-
fcart sde su actitud resu^'íi dt no 
víriflcar la vendimi', tsta^do dia 
puestos a entregar sus bodegas al 
Gobierno para que disponga d« ellas, 
ei 1« forma legal correspondiente, y 
so sufra detrimento el f uto y i en aar 
zén. Y con el fia de raionar su acti-
tud ante los Poderes públicos, visita 
rán al Gobiarn»; lamentando tener 
que llegar a eafe extremo c'e legítima 
df fensa de su patrimonio, por no cou-
tar con las garantías inexcusables de 
suteridad y orden al servicio de las 
leyes votadas por las Cortes Consti-
tuyentes de Is R 'pública. 
EL TONELAJE D E R E M O L A C H A 
CONTRATADO E N CADA P U E B L O 
SERA, POR LO MENOS, I G U A L 
AL D E L AÑO PASADO 
Días at ás estuvieron en Madiid 
Comisionados éz los remoladle os 
áe Arrgón y de Nava^r» püra realízir 
algunas gestiones con ?iderjdsa nece-
sarias y urentes para csí « campaña 
remolfichera. 
La «G ceta» pubUca una disposi-
ción en la que contestaba a una cot-
«ulf'ï Hfvada por el gobernador civtl 
de Xiragoz», r€ferente al siguiente 
párrafo d? una orden de la Din cción 
gteeTa i t Reform s Agraria: «El com-
promiso suscrito por les fabricantes 
^contrataren os mismos pueblos 
qiK e) ?ño anterior y trabája*- Igual 
icaeli j • p?,r lo menos qu« el «ño pa-
sado, lo que rppr^s'nta mayor venta-
l l para les cultivadores de A^egó'', 
N.varra y Ri'j ». 
La Dirección General del I istituto 
E L PROBLEMA C E R E A L 
Medios de forzar 
la producción 
E l impo tante diaiio <El Nsrtc de 
Castilla», de ValladoHd en «u número 
extraordinario del 17 de Noviembre, 
dedicado a la p-oduccíín ctrealhtj 
en Eiptñ», publica el muy competen 
te ingeniero agrónomo don Guillermo 
Cast^ñón, unas interesantísimas ex-
periencias que me voy a permitir es-
mtntsir, no só o por las incslim^blfs 
cnseñ^nras que revelan sino tambié i 
por la excepcional importanvia que 
pucdtn tener en el porvenir para la 
producción triguera d« Esp^fla. 
Aaíe todo diremos que las expe-
riencias del stfior C isíáñón son con-
c uyentes porque hnn sido r<'petid«s 
du antc varios »ños(constancia nece-
Sisrla en toda experiencia bien reali-
zad ) y ta locftlidadfs díatinías (S sl-
ílv ña, Vjdocondcy, Arando de Duejo, 
Pdlv ncia, t ic.) por io que se han rea-
Hzido c h terrenos de distinta |netura-
jtza dando así un valor positivo a 
esras experiencias. 
E«tas han sido lealízndas sobre el 
empleo de los N tratos en invierno, 
forma de empleo poco • cada cono-
cida en Espada y que podría llegar a 
cambiar notablemente las cifras me-
dias de nuestras producciones. 
Están fundadas sobre el método 
llamado Gibe tini. ifiteligenícmeste 
ai «difiendo y adaptado a nueatres con 
¿idónea ('e medir. 
fuüdamerto dt Gibertini estriba 
dt Reforma Agraria dispone que de-
be interpretarse este párrafo en el 
sentido de que el tonelaje a contratar 
en cada pueblo debe ser, por lo me-
nos, el mismo que el contratado ^n la 
antericr campsñs. 
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en el empleo de fríg®s precoces resis-
tentes al enegmado, una exee ente 
preparación del terreno y ía adidón 
del Nitrato durante el inviern© en 
forma periódica y regular y§ que está 
demostrado que la parada invernal 
es sólo aparente. 
Y he aquí las palabras del Profesor 
Gibcrtini sobre alimentació!.: «La 
producción triguera está más ligada 
a la alimentación que al conjunto de 
las demás particularidades cultura-
les». «El Nitrógeno es el sup emo re-
gulador y a é por tanto está íntima-
mente ligada la producciór». 
Aes ías condiciones h?.y que añadir, 
como precisa, la de sembrar espeso 
pues se trata sumpre de obtener Jas 
máximes densidades por metro cua 
drado, siempre en relación naíursl-
mente con Jas condiciones de ferti i 
dad del mismo. 
Las experiencias del señor Castsñón 
han modificado el irétedo de forma 
nctable pues estas c portaciones de 
N trato no se real zan en f^rma siste-
mática y en p'ez^s o intéivaíos de 
días fjos sin© siempre adaptándose 
a la marcha de la vegetación. 
Estas experienciíis^se han realizs-
do durante los ?fias 31, 32 y 33, em-
pleándose el primer añ® diversas 
variedades de írigc: Riet?, Nanitoba, 
Catalán, etc , alcanzando preduccio-
nes respectivaminto de 3 740, 3,116 y 
2 640 kilos por hectárec; empleándase 
en Jos años 32 y 33 el híbrido L. 4 
notable por su producción y su caña, 
corta y fuertr, resistente al cnc^m^do 
llegcndoa producciones hasta 5 070 
kilos (imás de 117 fanega^) y una 
media en todas l^s experiencias supr-
rior a los 3 400 k los. 
Como sería prol jo enumerar todas 
I r a experiencias del señor Castañón 
me permito a trascribir los resultados 
¡ de las más interesantes. 
CAMPO 
DE 
Vadocondes. 
Kilo-
gramos 
de 
semilla 
120 
A B O N A D O 
ANTES DE LA SIEMBRA 
Su peí fos fato . . . 444 
Cloruro PL tssa . . 166 
Sulffito Amónico. . 166 
Nitrato di Chile r pleadi 
Día Mes Canti-dad 
Total 
de 
nitrato 
de 
Chile 
Produc-
ción 
Kilogra-
mos 
1282 
Vadocondes. 120 Superfcsf^fo . . . 444 
Cloruro Potasa.. . 166 
Su.fdto AménTC^- . 166 
Palència 152 Supt if f ío , . . 257 
Rufato Atnórico . . 97 
Palència. . 152 Snpt ifrsifato . . . 257 
Sulfsto Amónico. . 97 
3 
25 
10 
Febrerc 47 
47 
Marzo 47 
2 Febrcrc 73 
16 » 37 
10 1 Abril 37 
2 
16 
10 
Febrer c 70 
35 
Abril 44 
141 
147 
149 
2277 
5595 
5070 
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L© qué más salta a la vista en la 
comparación de resultados enumera-
dos más arriba fs quf: 
1. ° EQ el cns?yo de Vadocondes 
la diferencia de proéueción entre la 
parcela con Nitrato y la parcela sin 
Nitrato es de cerca de 1.000 kiles más 
por hectárea con el empleo, solamen-
te, de 141 kilos de Nitrato. 
2. ° En el ensayo de Falencia la 
importante recolección conseguida lo 
ha sido aumentando muy escasamen-
te la cantidad dí Nitrato en coberter?, 
con una reducción notab c del emp eo 
de Sulfato deAmoniaco en sementera. 
3. ° Queda evidentemente demos-
trado que la aplicación periódica d ti-
ren íe el invierno del nitrato aumenta 
notablemertálos rf ndimieríossin que 
el nitrato sea arrastrado por las aguas 
de lluvia, notando un §umento m&yQT 
cuando la primera dosis es ¿ p exi-
made-mente dob equelas restantes. 
Donde nos ¡kvan estas cifras cuan-
do las producciones medias de rega-
dío son di 17 a 18 quintales métricos. 
¿Ei qué podrían traní firmarse cuan-
do las prcduccicn^s llegan can a du-
plicarse? Ya puede comprenderse la 
enorme importancia que para nuestra 
i ultura ercierran estos nuevos 
métodos de cultivo. 
Y® que he seguido de cerca y con 
t@d© gfectj e? tas experiencias me 
efrezco gustoso a cuantos ?g'icuUj-
res deseen emplear e.^ ti f) ima de 
cultivo, realizar Í xperiencias etc para 
suministrarles tusntos datos les sean 
precisos pues el ffán d - todos debe 
ser siempre mejorar c fras de produc 
ción. 
M A N U E L L GAYAN 
Perito Agrícola 
i t t s pDlmilKraKs 
ñimm 
(Conclusíór) 
Fl «Limothrips Cerealiun (Haliday)» 
es de color pardo ferruginaso, con 
lorgitud de 1,5 milímetros. No está 
b en identif.cado en España y se 
combate, como el anterior, quemando 
los rastrejos después de la siega. 
E l «Cf phus Pygmacriis (L)» tiene la 
cebeza negra, patas d?l primero y 
segundo psr, gmaríllá?, yleslposte-
riores, negras. Su longitad es de seis 
a siete milímetros. l a laivá-es blanc?, 
con la cabeza morena,ciíndríea, pro 
vista de pepuenos pies, y mide de 10 
s 15 mi ímetros. Aparece el adulto en 
Abril y M *y5. La hembra depone nna 
quincena de hueveci los cerca de la 
espiga de trigo y precisamente un 
hu<vo en cada tallo. A los doce días 
nace la larva, destruye los enírenudos 
de la c ñ J del tallo y la médula, apa-
rec endo comp'et^nr uíe desarrollada 
alpi^d-^ iap!3nr\Ai segar se rompe la 
caña y entre el rastrojo quédala larva, 
que en la primavera síguientese trans-
forma en adulto. Como medio positi-
vo de lucha es aconsejable la quema 
de los ras'rcjos después de li siega. 
E «Z brus Téncbroides (Q3(z )» 
es decolormorerodepez.conantenas, 
rf j zas.Mide 14 % 16 mi ímetrotLilar-
va es alargada, color blanco sucio,pro-
vista c'^  dos fucrt s mandíbula». Apa 
rece en la segunda quincena de Junio, 
trepa por los tal os cle( trlgfl y devora 
los granos U la vez satisfecho fxesva 
el Í uelo, h^cii ndo una ga'e ia vertical 
de 35 • 40 cen"ímetros deprcfundilad. 
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«D cuyo focdo fabrica su ccJd?. Al í 
pfTrncriecí h.?Ma h s i uvles cfcñales, 
fecha ef> qu« rb^ndona su rífugrio y 
eKogr?!, COR otros crmp ñ ros, h i la 
c^nspc s óximcs prtpjsr^dcs pfórs 1« 
skaabre^íkl írigo. Esta cin!g ación 
r« d« cuercnía ^ i ua^ents y cinco < ÍÍ# 
y una vf z r< a izddp, Iss h« mbres ha-
cen la puesta d« sus hu vos en celdas 
díBíío ds los surcos. Eti mzyo t» Ut-
v« adquiere su ffáxlmo d e s m o l i ó , se 
eonaííuye un capullo, del cual sgle 
p&v&cos cuerenfa dlfs r l i m í í i o 
Existe UÏ.» luthe bí® cf gica ce ntra 
é), utiHzsndo un díptero parásito, y 
»« lucha üitifitial se realiza «MisbU-
ffierdo una vallfï. foruiada por un», lá-
mina d « Cil C, f RtCÍ Ic d 5 CR É i Mido 
une s pe eos c? niín eíros. A lo Irtgo de 
v a í ' r , ditíÈiitltdcs (uati^ o (teco 
tre tu» , 5* (o cctD r(c;pi»rfís c'e lie-
rra cocida bsrnizad». Estos tendrán 
un íguj^^oew^l fondo, con eiguncs 
granos de í/ígo E ! insecto, al crapnr. 
derla i m i g m i ó n y no diípjrerde 
otra aflija, se iatrsduca po^  ^gtjí-
r© d?l recipiente. dU cual na pstdt 
sa)K y dood« es capturado. 
U imamentr, el « OdeEtotartm 
Purpureo lincafus fRossi)» ca un n-
geeto é t color amftriKo y mide re 
ocho a 10 mi ímítres Vive tis c laes 
fetríp^a o^s y ataca a) trigo y si msíz. 
ckup«Rdo Ui$ hurrorf s de %tm\\ a 
Pira combatirle se ac«ns» la c z\ 
á^ los «dultos Ü primera hor«i de ia 
mafbn», uti ÍZ tudò par í « lo un s eo 
de tel^, qns maní! nt . bi rto me-
•^ i nk üfi ^láMib'e àt hierro. 
J.N.C. 
Editcrio l A C C I O N — T e m p r c d o , 11, Taruel 
Elaboración especial" de vino blanco dulce 
para el Santo Sacrificio de la Misa 
L O I D I Y Z U L A I C A 
S A N S E B A S T I A N 
Casa Cent ra l , Idiázqca^z, n.ü 5 TELEGRAMAS: LOIDI 
F u n d a d a eS a n o i 8 7 5 
Bodegas de elaboración en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 
p p ^ i / e s d o r e s de io s S a c a o s P a l a c i o s a p o s t ó l i c o » 
Est'à Casa garantiza la absoluta pureza de sus vinos, con recomendaciones y certificados de 
los Eminentísimos señores Cardenal Arzobispo de Burgos, Arzobispos de Valencia, v*m¿*' 
go y Vallaclolid, Obispos de Ciudad Real. Pamplona, Orihuela, Salamanca, Santander, aegj-
vía,- Avi la , Ciudad Uodrigo, Auxiliar de Burgos, Bayona (Francia', Rcio. P- Dr. Eduardo vi 
toria S. J. Director del Instituto Químico de Sa r r i à (Barcelona), etc., etc. 
Proveedoras do C o o p é r a l i v a s de Montepíos Diocesanos, Catedrales, Seminarios, Pa^0 
quías . Comunidades Religiosas. Sindicatos Agrícolas Cató l icos , e l e , etc. 
portación a Ultramar. Envío gratuito de muestras citando este número de «EL LABRADOR 
Campos Elíseos de Lérida 
(NOMBRE REGISTRADO) 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
C a s a f u n d a d a e n 1864 
Director Propietario 
D . S I L V I O V I D A L P E R E Z 
Dip'oma d€ proveedor efectivo de Ase dación la de Agricnltores de E^píiíf, 
Centros Agronómicos, Síndic tos y Corpf raciónes Ag arlar. 
Eípedalidad en De las especies y variedades más experimentádf s 
ARBOLES F R U T A L E S par? fmes comerciales y demás preferidas. \ 
G r B n s u r t i d o en 
F O R E S T A L E S — A R B U S T O S — C O N I F E R A S — R O S A L E S 
injertos 
V I D E S A M E R I C A N A S buhados 
Es gratuita la información y envío de las notas de precios 
i O l í n I la f i l i a para la agriinra I 
i ¿Cómo se h a de conseguir? | 
* Depositando vuestro dinero en la | 
I Caja Cenlral de fUiorros y Préslamos de la | 
I Federación ^ 
^ S í así lo hacéis habréis logrado tener y 
vuestros ahorros en sitio seguro con ^ 
w beneficio del interés que os producen ^ 
:ís en lo pe- w | | las imposícione.s remediareí 
v sible los agobios ecor ómicos de vues-^ 
J£ tros hermanos de clase y cortríbuireis a w 
^ que de día en dia sea más vigorosa y ^ 
^bienhechora la obra de la Sirdícedón 
I Agraria Católica. ^ 
PRODUCCION Y ECONOMÍA 
los dos grandes factores de toda riqueza, se obtienen 
abonando con 
N i t r a t o d e C a l I G 
PARA CONSULTAS TÉCNICAS 
C O N S U L T O R I O A G R O N O M I C O 
D E L A 
U N I Ó N Q U Í M I C A Y L L U C H , S. A 
V A L L A D O L I D 
Representante 
r e g i o n a l : 
Calle El 12 de Abril, 2 
D. m mmiMm, 92, umm 
mm NA 
SUS T I E R 
E S C O 
SOCIEDAD ANONIMA AZAMON 
ARLA3ÁM,7 PIMTOR. SOROLLA.S 
AMONIACO 
ÉL F É R 11 L IZA N TE DE 
NITROGENO AMONI A CAL 
( ME JOR Y MAS BARATOy mm. 
1 íin/rm Eli 
AVENTADORAS S}N:|R;V 
UN MODELO PARA CADA CASO 
isde más fuerte construcción 
Las de más suave funcionamiento 
Las de mejor presentación 
Las de mayores rendimientos 
Las que ejecutan el trabajo con mayor limpieza 
Aprenden/es resultados! Miles de agricu Hores lo afirman 
JnAD LOS ALMACENES DE VENTA Y EXPOSICION EN EL 
^MICILIO DE LA FEDERACIÓN DE TERÜEL-TEMPRADO, N.0 11 
Otaniiefl mutiti^ 
4 
A 
nd& B i a z 
í onstructor de Herramientas Agr íco las— 
I L ^ l ^ m H & m de fa E$facl6n-Tlf. 66 
A H A DO AGUILA 
PESO 
kilo; 
Cotí solo ver el arado AGUILA premiado en el Con-
curso Agrícola de Zaragoza de 1.910 queda plenamente 
probada su sencillez con patente de invención por 2 0 años, 
tipo moderno y especial creación de la casa que ha tenido 
una estupenda aceptación en todas las regiones agríco-
las de España, 
El arado ANGUILA es de lo más moderno y sencillo 
que se construye. 
Es, sin dispula ninguna, el aiado más sencillo, más só-
lido y más perfecto que se conoce entre todos los girato-
rios siendo manejado por dos caballerías aunque sean de 
poca fuerza. 
MOTOR FORD COMPANNY—S. A. F . 
BARCELÓ 
A^ciilc oficial en esta comarca. 
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